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 当研究室では脊髄損傷に対するヒトiPS細胞由来神経幹/前駆細胞（human induced 
pluripotent stem cell derived-neural stem/progenitor cell : hiPSC-NS/PC）移植の有効性を
報告してきたが、一部の細胞株では腫瘍を形成し、運動機能の低下が認められた。本研
究の目的は、過去に造腫瘍性を確認したhiPSC-NS/PC株（253G1）に自殺遺伝子である



























小 島 孝 太 
Selective Ablation of Tumorigenic Cells Following Human Induced Pluripotent Stem Cell-
Derived Neural Stem/Progenitor Cell Transplantation in Spinal Cord Injury 
（自殺遺伝子を用いたiPS細胞由来神経幹/前駆細胞移植後の腫瘍化対策）  
